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Presentación 
Señor presidente; señores miembros del jurado calificador; presentamos la tesis 
intitulada “Las relaciones interpersonales de los Docentes y el clima institucional de 
la I.E. “José Carlos Mariátegui” San Juan de Lurigancho- Lima, 2013, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de Magister. 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que,  se extiende también hacia el 
campo de la investigación, realizo este estudio en las institución educativa 
mencionada en el párrafo anterior, para tratar de entender mejor las relaciones 
interpersonales y su relación con el clima institucional. Esperamos, pues, que nuestro 
trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación.  
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero 
se expone el planteamiento del problema., formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y los objetivos.  En el capítulo dos se presenta el marco 
teórico, las teorías fundamentales con respecto a las variables en estudio. En el 
tercer capítulo se planteamos las hipótesis de investigación, diseño de la muestra, la 
metodología empleada, las tánicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos. En el cuarto capítulo la descripción y discusión de 
resultados, conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
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Resumen 
 La presente investigación  estudia el problema: Las relaciones interpersonales de los 
Docentes y el clima institucional de la Institución Educativa. “José Carlos Mariátegui” 
San Juan de Lurigancho- Lima, 2013 
La Hipótesis que se formula es: Las relaciones interpersonales de los docentes se 
relacionan significativamente con el clima institucional de la Institución Educativa. 
“José Carlos Mariátegui” San Juan de Lurigancho- Lima, 2013. 
Metodología empleada la hipotética deductiva y con un diseño  no experimental, 
transversal y correlacional. 
Los resultados obtenidos de la correlación entre las variables, relaciones 
interpersonales y clima institucional nos indica un índice de significancia bilateral de 
0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que si 
existe relación significativa entre Las Relaciones Interpersonales de los docentes y 
el clima institucional de de la Institución Educativa. “José Carlos Mariátegui” San 
Juan de Lurigancho- Lima, 2013. Se encontró una relación lineal estadísticamente 
significativa muy alta y directamente proporcional, entre relaciones interpersonales y 
clima institucional (rs = 0,902, p< 0.05).  
PALABRAS CLAVES: Clima institucional, relaciones interpersonales. 
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Abstract 
The present investigation studies the problem: The interpersonal relations of the 
Teachers and his impact in the institutional climate of the Educational Institution. 
"Jose Carlos Mariátegui" Lurigancho's San Juan - Lima, 2013  
The Hypothesis that is formulated is: The interpersonal relations of the teachers relate 
significantly to the institutional climate of the Educational Institution. "Jose Carlos 
Mariátegui" Lurigancho's San Juan - Lima, 2013. 
Used methodology the hypothetical deductive one and with a not experimental, 
transverse design and correlacional.  
The results obtained of the correlation between the variables, interpersonal relations 
and institutional climate indicates an index to us of significancia bilateral of 0,000 that 
it is minor at the level of 0,05 foreseen for this analysis, one determines that if 
significant relation exists between The Interpersonal Relations of the teachers and the 
institutional climate of of the Educational Institution. "José Carlos Mariátegui" 
Lurigancho' San Juan - Lima, 2013. One found a linear statistically significant very 
high and directly proportional relation, between interpersonal relations and 
institutional climate (rs =0, 902, p <0.05). 
KEY WORDS: institutional Climate, interpersonal relations. 
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